ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทและบางขนาดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งออกสู่บรรยากาศ by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 หนา   ๓๗ 











อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖๘  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  และ
มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงงานอุตสาหกรรม”  หมายความวา  โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
“คาความเขมกลิ่น”  (odour  concentration)  หมายความวา  คาแสดงสภาพกลิ่นซ่ึงเปนอัตราสวน
การเจือจางตัวอยางอากาศเสียที่มีกลิ่นดวยอากาศบริสุทธิ์ 
ขอ ๒ ใหโรงงานอุตสาหกรรมตามบัญชีทายประกาศนี้เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตอง 
ถูกควบคุมคาความเขมกลิ่นของอากาศเสียที่ปลอยทิ้งออกสูบรรยากาศ 
ขอ ๓ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมตามขอ  ๒  ปลอยทิ้งอากาศเสีย
ออกสูบรรยากาศ  เวนแตอากาศเสียจะมีลักษณะเปนไปตามมาตรฐานคาความเขมกลิ่นที่กําหนดไว 
ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคาความเขมกลิ่น 
ของอากาศเสียที่ปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ  แตทั้งนี้  ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง  (Dilution) 
ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน  นับถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 






ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 




ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
เครือ่งจกัร 




   
 (๑) การตม นึ่ง หรืออบพืช 
หรือเมลด็พืช 
- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 (๒) การกะเทาะเมลด็ หรือ 
เปลอืกเมลด็พืช 
- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 (๓) การอดัปอหรือใบยาสูบ - เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 (๔) การหบีหรืออดัฝาย 
หรือการปนหรืออดันุน 
- - โรงงานทุกขนาด 
 (๕) การเก็บรกัษาหรือลําเลยีงพืช 
เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช 
ในไซโล โกดงั หรือคลงัสินคา 
- - โรงงานทุกขนาด 
 (๖) การบด ปน หรือยอยสวนตางๆ 
ของพืช ซ่ึงมิใชเมลด็พืช หรอืหัวพืช 
- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 (๗) การเผาถานจากกะลามะพราว 
หรือการบดถานหรือแบงบรรจุผงถาน
ท่ีเผาไดจากกะลามะพราว 
- - โรงงานทุกขนาด 
 (๘) การเพาะเช้ือเห็ด กลวยไม 
หรือถ่ัวงอก 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 




เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
 - ๒ -
ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 
จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๙) การรอน ลาง คัด หรอืแยกขนาด
หรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 




เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
 (๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรม
โดยวิธีฉายรงัสี 
- - โรงงานทุกขนาด 




   
 (๑) การฆาสัตว - - โรงงานทุกขนาด 
 (๒) การถนอมเน้ือสัตวโดยวิธีอบ 




ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 





ไมเกิน ๕๐ แรงมา  
และคนงาน 







เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 






จากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือ
สารท่ีสกัดจากไขสัตวหรือกระดกูสัตว 
- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา  
และคนงาน 





เกิน ๕๐ แรงมา  
หรือคนงาน 





 - ๓ -
ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 
จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 





ไมเกิน ๕๐ แรงมา  
และคนงาน 





เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 










ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 





เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 









ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 





เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 





 (๗) การทําผลิตภัณฑจากไข 
เพื่อใชประกอบเปนอาหาร 
เชน ไขเค็ม ไขเย่ียวมา ไขผง ไขเหลว
เยือกแขง็ หรือไขเหลวแชเย็น 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 





ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 







เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 





 - ๔ -
ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 









ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 





เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 





 (๒) การทํานมสดจากนมผงและไขมัน - - โรงงานทุกขนาด 
 (๓) การทํานมขน นมผง หรือนมระเหย - - โรงงานทุกขนาด 
 (๔) การทําครีมจากน้ํานม เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 





ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 







เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 





 (๕) การทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 





ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 







เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 





 - ๕ -
ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 
จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 





ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 







เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 








   




ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 





เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 





 (๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ 




ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 





ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 







เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 





 - ๖ -
ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 
จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๓) การทําผลติภัณฑอาหารสําเร็จรปู
จากสัตวน้ํา หนัง หรอืไขมันสัตวน้ํา 
- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 





เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 










ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 





เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 





 (๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม น่ึง ทอด 
หรือบดสัตวนํ้า 
- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 





เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 









   
 (๑) การสกดัน้ํามันจากพืชหรือสัตว 
หรือไขมันจากสัตว 
- - โรงงานทุกขนาด 
 (๒) การอัดหรือปนกากพืชหรือสัตว 
ท่ีสกดัน้ํามันออกแลว 
- - โรงงานทุกขนาด 
 - ๗ -
ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 
จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๓) การทําน้ํามันจากพืชหรือสัตว 
หรือไขมันจากสัตว ใหแข็ง 
โดยการเติมไฮโดรเจน 
- - โรงงานทุกขนาด 
 (๔) การทําน้ํามันจากพืชหรือสัตว 
หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ ์
- - โรงงานทุกขนาด 
  (๕) การทําเนยเทียม ครีมเทียม 
หรือน้ํามันผสมสําหรบัปรุงอาหาร 
- - โรงงานทุกขนาด 
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ 
ผัก พืช หรือผลไมอยางใดอยางหนึง่ 
หรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 
   




ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 





ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 







เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 





 (๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม 
โดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําให
เยือกแขง็โดยฉับพลัน หรือเหือดแหง 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 





ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 







เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 








   
 - ๘ -
ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 
จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๑) การส ีฝด หรือขัดขาว เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
ซ่ึงไมมีหมอไอนํ้า 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 





เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งมีหมอไอนํ้า  
 (๒) การทําแปง เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน  ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 





เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน  
 (๓) การปนหรือบดเมลด็พืช 
หรือหัวพืช 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน  ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 




เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน  
 (๔) การผลิตอาหารสําเรจ็รูป 
จากเมลด็พืชหรอืหัวพืช 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน  ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 




เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน  
  (๕) การผสมแปงหรือเมล็ดพืช เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 




เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน  
 - ๙ -
ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 
จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๖) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืช 
ใหเปนเสน แวน หรอืแทง 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 




เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 




   
 (๑) การทาํขนมปงหรือขนมเคก เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน  ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 




เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน  
 (๒) การทําขนมปงกรอบ 
หรือขนมอบแหง 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 




เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน  
  (๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปง
เปนเสน เม็ด หรือช้ิน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 




เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงานเกิน 
๕๐ คน  
 - ๑๐ -
ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 
จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั 




   
 (๑) การทาํน้ําเช่ือม เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 




เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน  
 (๒) การทําน้ําตาลทรายแดง เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 




เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน  
 (๓) การทําน้ําตาลทรายดบิ 
หรือน้ําตาลทรายขาว 
- - โรงงานทุกขนาด 
 (๔) การทําน้ําตาลทรายดิบ 
หรือน้ําตาลทรายขาวใหบริสุทธิ ์
- - โรงงานทุกขนาด 
 (๕) การทําน้ําตาลกอนหรือนํา้ตาลผง เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 




เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน  
 (๖) การทํากลูโคส เดกซโทรส 
ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑอ่ืน 
ท่ีคลายคลงึกัน 
- - โรงงานทกุขนาด 
 - ๑๑ -
ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 
จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
  (๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวาน 
ของตนมะพราว ตนตาลโตนด 
หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย 
โรงงานทุกขนาด - - 
๑๒ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบั 
ชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต 
หรอืขนมหวาน อยางใดอยางหน่ึง 
หรอืหลายอยาง ดงัตอไปน้ี 
   
 (๑) การทําใบชาแหงหรอืใบชาผง เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 




เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน  
 (๒) การคัว่ บด หรอืปนกาแฟ 
หรอืการทํากาแฟผง 
- เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๕๐ คน  
เครือ่งจกัร 
เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน  
 (๓) การทําโกโกผงหรอืขนมจากโกโก เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 




เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน  
 (๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง 
หรอืขนมจากช็อกโกเลต 
เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 




เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน  
 - ๑๒ -
ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 
จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๕) การทําเกก็ฮวยผง ขงิผง 
หรอืเครือ่งดื่มชนิดผงจากพชือ่ืน ๆ 
เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 




เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน  
 (๖) การทํามะขามอัดเมด็ มะนาวอัดเม็ด 
หรอืผลไมอดัเมด็ 
เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 




เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน  




ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 




เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน  
 (๘) การอบหรอืคัว่ถั่วหรือเมลด็ผลไม 
(Nuts) หรือการเคลอืบถั่วหรือเมลด็
ผลไม (Nuts) ดวยนํ้าตาล กาแฟ โกโก 
หรือช็อกโกเลต 
เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 




เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน  
  (๙) การทําหมากฝรั่ง เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 




เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน  
 - ๑๓ -
ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 
จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๑๐) การทําลกูกวาดหรอืทอฟฟ เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 




เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน  
 (๑๑) การทาํไอศกรีม เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 
เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 




เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 





   
 (๑) การทําผงฟู - - โรงงานทุกขนาด 
 (๒) การทําเครื่องปรงุกลิน่ รส 
หรอืสีของอาหาร 
- - โรงงานทุกขนาด 
 (๓) การทําแปงเชือ้ - - โรงงานทุกขนาด 
 (๔) การทําน้ําสมสายช ู - - โรงงานทุกขนาด 
 (๕) การทํามัสตารด เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 





ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 







เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 





 - ๑๔ -
ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 
จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๖) การทําน้ํามันสลดั เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 





ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 







เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 





 (๗) การบดหรือปนเครือ่งเทศ เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 





ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 







เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 





 (๘) การทําพรกิปน พรกิไทยปน 
หรอืเครือ่งแกง 
เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 





ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 







เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 








   
 (๑) การทาํอาหารผสม 
หรืออาหารสําเรจ็รปูสําหรบัเลี้ยงสัตว 
- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา  
เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา  
 - ๑๕ -
ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 
จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๒) การปนหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช 
เนื้อสัตว กระดกูสัตว ขนสัตว 
หรือเปลือกหอยสําหรบัทําหรอืผสม
เปนอาหารสัตว 
- - โรงงานทุกขนาด 




   
๑๘ โรงงานทําหรอืผสมสุราจากผลไม 
หรือสุราแชอ่ืน ๆ แตไมรวมถงึ 
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัมอลต
หรือเบยีรในลําดับท่ี ๑๙ 




   
 (๑) การทาํ ปน หรือบดมอลต - - โรงงานทุกขนาด 





   
 (๑) การทาํนํ้าดื่ม เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
เครือ่งจกัร 




เกิน ๕๐ แรงมา  
 (๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมแีอลกอฮอล - เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา  
เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา  
 (๓) การทํานํ้าอดัลม - เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา  
เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา  
 (๔) การทํานํ้าแร เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
เครือ่งจกัร 




เกิน ๕๐ แรงมา  
 - ๑๖ -
ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 
จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั 
ยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคีย้ว หรอืยานัตถุ
อยางใดอยางหน่ึง หรอืหลายอยาง
ดังตอไปน้ี 
   
 (๑) การอบใบยาสบูใหแหง 
หรือการรดูกานใบยาสบู 
- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
 (๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ 
หรือบุหรี่อ่ืน 
- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
 (๓) การทํายาอดั ยาเสน ยาเสนปรงุ 
หรือยาเคี้ยว 
- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
 (๔) การทํายานัตถุ - เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
๒๙ โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด 
ฟอก ขดัและแตง แตงสําเรจ็ 
อัดใหเปนลายนูน หรอืเคลือบสีหนังสตัว 
- - โรงงานทุกขนาด 
๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ยอมสี ขัด
หรือแตงขนสัตว 






   
 - ๑๗ -
ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 
จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๑) การทาํปุย หรือสารปองกัน 
หรือกําจดัศัตรูพืชหรือสัตว 
- - โรงงานทุกขนาด 
 (๒) การเกบ็รกัษาหรอืแบงบรรจุปุย 
หรือสารปองกันหรือกําจดัศัตรพืูช 
หรือสัตว 
- - โรงงานทุกขนาด 
 (๓) การบดดิน หรอืการเตรยีมวัสดุอ่ืน
เพื่อผสมทําปุยหรอืสารปองกัน 
หรือกําจดัศัตรูพืชหรือสัตว 
- - โรงงานทุกขนาด 
๙๒ โรงงานหองเย็น เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 





ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 







เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งมีการแกะ ลาง 
หรือแปรสภาพ
วัตถุดิบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
